





Η ηλεκτρική ενέργεια αποτέλεσε και συνεχίζει 
να αποτελεί, τη βασική επιλογή της ευρωπαϊκής 
πολιτικής στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, 
με βασική πρώτη ύλη τα ορυκτά καύσιμα και ιδι-
αίτερα το λιγνίτη. Ανάλογη πολιτική ακολούθησε 
και η Ελλάδα, ιδίως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
προσφεύγοντας στην εξόρυξη και τη χρήση λιγνί-
τη για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών, 
καθιστώντας τον μ’ αυτόν τον τρόπο, σε πολύ με-
γάλο ποσοστό, τη σημαντικότερη πρώτη ύλη της 
χώρας. Το διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς 
και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τροφοδοτείται 
σε ποσοστό 60% από παραγωγικές μονάδες που 
χρησιμοποιούν λιγνίτη1. 
Η Ελλάδα, ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δεν θα μπορούσε να μη συμμορφωθεί 
στο νέο ενεργειακό θεσμικό πλαίσιο που διαμορ-
φώνεται από τη δεύτερη και αφορά στη θέσπιση 
νέων κανόνων στην παραγωγή, τη διανομή και λει-
τουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς 
και την απελευθέρωση αυτής μέσα από το μοντέλο 
της ελεύθερης αγοράς που έχει καθιερωθεί. Σύμ-
φωνα με το μοντέλο αυτό, η Ε.Ε. σκοπεύει να προ-
χωρήσει σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίη-
ση των νέων και αναπτυσσόμενων τεχνολογιών και 
1 www.dei.gr/el/oruxeia
στην ανάπτυξη νέων επενδύσεων σε νέες αγορές2. 
Οι ενεργειακοί στόχοι στην εσωτερική αγορά ενέρ-
γειας αποτυπώνονται με σαφήνεια στο άρθρο 194, 
παρ. 1 ΣΛΕΕ3.
Η Ε.Ε προχώρησε στην έκδοση τριών, κατά σει-
ρά, οδηγιών που αφορούν στην απελευθέρωση της 
αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και στους σχετι-
κούς κανόνες για τη θεμελίωση της. Αυτές ήταν: 
η Οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο- -
βουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
19ης Δεκεμβρίου 1996 που αφορά τους κοι-
νούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλε-
κτρικής ενέργειας, 
η Οδηγία 2003/54/ΕΚ που καταργεί την προ- -
ηγούμενη. Θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός 
πως με την Οδηγία αυτή, εκτός από την πλήρη 
απελευθέρωση της αγοράς για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, εισάγεται και η πλήρης 
απελευθέρωση της αγοράς για όλους τους 
πελάτες - καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας 
μέχρι την 1-7-2007, δίνοντας τους τη δυνατό-
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Η τελευταία και πιο σημαντική Οδηγία  -
2009/72, η γνωστή ως ‘’3η Ενεργειακή δέ-
σμη’’, είναι αυτή που άνοιξε το δρόμο, ώστε 
να υπάρξει σταδιακή μετακίνηση της εσωτε-
ρικής αγοράς ενέργειας από το μονοπωλιακό 
μοντέλο στο μοντέλο της ελεύθερης αγοράς. 
Το τρίτο αυτό ενεργειακό ‘’πακέτο’’ περιλαμ-
βάνει μια σειρά από κανονισμούς για τη ρύθ-
μιση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας5. 
Με την Οδηγία αυτή, η οποία κατήργησε 
την προηγούμενη Οδηγία 2003/54/ΕΚ, η Ε.Ε. 
στοχεύει στην αύξηση του ανταγωνισμού με 
την προσφορά όλων των διαθέσιμων πηγών 
ενέργειας με τη χαμηλότερη δυνατή τιμή 
αφενός, αλλά και στον άμεσο διαχωρισμό του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος από τη διαχείριση 
και εκμετάλλευση των δικτύων μεταφοράς 
και διανομής της παραγόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας, αφετέρου. 
Στην Ελλάδα όταν αναφερόμαστε στην παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στην εκμε-
τάλλευση της, ουσιαστικά μιλάμε για τη ΔΕΗ αφού 
κατέχει δεσπόζουσα θέση στους νευραλγικούς 
αυτούς τομείς από το 1951. Η Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού κατέκτησε τη θέση αυτή λειτουργώ-
ντας 8 λιγνιτικούς σταθμούς που τροφοδοτούνται 
απ’ τα ανάλογα ορυχεία, 34 θερμικούς και υδροη-
λεκτρικούς σταθμούς και 3 αιολικά πάρκα6. Μια πα-
ντοδυναμία, όμως, που αρχίζει να καταρρέει, μετά 
και την απόφαση C 109/08 της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, η οποία υποχρεώνει το Ελληνικό κράτος αρχι-
κά να ανοίξει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
την Επιχείρηση, στη συνέχεια, να προχωρήσει στην 
παράδοση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ορυκτών 
καυσίμων και σε άλλους παραγωγούς, σε αρκετές 
περιοχές ανά την επικράτεια7.
Αυτό δημιουργεί νέους συσχετισμούς στην εγ-
χώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τους ιδιώτες 
να μπορούν πλέον να διεκδικήσουν το δικό τους 
μερίδιο, αλλάζοντας με τον καιρό τον ενεργειακό 
χάρτη της χώρας. 
 Οι καθοριστικές αυτές αλλαγές συνδυάζονται 
Directive_54_2003_el.pdf
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και με την ανάγκη, που κρίνεται πλέον ως απόλυτα 
επιτακτική, να μπουν στο παιχνίδι νέες μορφές ενέρ-
γειας, περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον, 
προκειμένου να προστατευτεί πιο αποτελεσματι-
κά. Η καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος δεν 
είναι κάτι που απασχολεί μόνο την Ελλάδα, αλλά 
είναι ένα από τα φλέγοντα ζητήματα για το σύνολο 
της Διεθνούς Κοινότητας, κάτι το οποίο φάνηκε και 
με τη Σύνοδο Κορυφής του Παρισιού για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής8. 
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απ’ το λιγνίτη 
θεωρείται πως είναι αρκετά ρυπογόνα και επιβαρύ-
νει σε σημαντικό βαθμό το περιβάλλον. Γι’ αυτό και 
παρόλο που παραμένει το «εθνικό καύσιμο» στην 
ελληνική παραγωγή, είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει η 
βούληση για τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής 
του λιγνίτη στο σύνολο της ηλεκτρικής παραγωγής 
και σε κάθε περίπτωση επιδιώκεται η εκμετάλλευ-
ση του να γίνεται με όσο το δυνατόν πιο φιλικούς 
προς το περιβάλλον τρόπους. 
Το νομικό πλαίσιο για την αγορά λιγνίτη και 
ο ρόλος της Δ.Ε.Η.
Ο λιγνίτης ως καύσιμο αποτελεί ένα δύσκολα 
εμπορεύσιμο προϊόν γιατί είναι σχεδόν αδύνατο 
να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις, με αποτέ-
λεσμα η καύση του να γίνεται πάντοτε κοντά στα 
ορυχεία με τα κοιτάσματα, όπου και βρίσκονται οι 
μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το γε-
γονός αυτό ήταν που συνέβαλε στο να δημιουρ-
γήσει η Δ.Ε.Η. συνθήκες μονοπωλίου στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς έχει στην κατοχή της 
περίπου τα 2/3 από τα συνολικά αποθέματα. 
Έτσι, η Δ.Ε.Η. Α.Ε., κατέχει αυτή τη στιγμή πε-
ρισσότερο από το 85% της αγοράς, ως προς την 
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα9, 
κάτι στο οποίο βοήθησε καθοριστικά το Ελληνικό 
κράτος μέσα από μια σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων. 
Η Ελληνική Δημοκρατία, με το Ν.Δ 4029 της 
12ης/13ης Νοεμβρίου 195910, παραχώρησε όλα τα 
δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στη Δ.Ε.Η. 
Α.Ε., για όλα τα σημαντικά κοιτάσματα λιγνίτη στη 
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όλες αυτές τις άδειες για την έρευνα και εκμετάλλευ-
ση του 91%, περίπου, των συνολικών αποθεμάτων. 
Μια απόφαση της Ελληνικής Πολιτείας που ήρθε σε 
απόλυτη αντίθεση με τον θεσπισμένο Μεταλλευτι-
κό Κώδικα (Ν.210/1973), καθώς δε δόθηκε η ευκαι-
ρία σε κανέναν άλλο να διεκδικήσει μερίδιο από την 
αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, πέρα από κάποια 
δικαιώματα που παραχωρήθηκαν σε μικρότερες 
επιχειρήσεις για κοιτάσματα με ελάχιστα αποθέμα-
τα. Αυτό σημαίνει πως η Δ.Ε.Η. χάρη στο ελληνικό 
κράτος απέκτησε και μπορεί να διατηρεί σε ισχύ 
οιονεί μονοπωλιακά δικαιώματα για την εξόρυξη 
λιγνίτη και μ’ αυτόν τον τρόπο να έχει άμεση επαφή 
με τη φθηνότερη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας11.
Οι αποφάσεις αυτές συνεχίζουν να αποτελούν 
εμπόδια τόσο για την περαιτέρω ανάπτυξη υπαρ-
χουσών ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και για την 
είσοδο νέων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
με αποτέλεσμα τη διαιώνιση της υπάρχουσας κα-
τάστασης που οδηγεί και στην ενίσχυση της δε-
σπόζουσας θέσης της Δ.Ε.Η. Όσο παραμένει αυτό 
το καθεστώς, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις βρίσκονται 
και θα βρίσκονται σε μειονεκτική έναντι της Δ.Ε.Η, 
γιατί έχουν σαφώς μειωμένη, ίσως και ανύπαρκτη 
πρόσβαση στα λιγνιτικά αποθέματα για την παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σημαντική συνέπεια 
όλων αυτών είναι η διαμόρφωση μιας κατάστασης 
άνισων ευκαιριών που διαβρώνει τον υγιή ανταγω-
νισμό, κάτι που οδήγησε στην καταδίκη της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας και την υπόδειξη της να συμμορ-
φωθεί με το ευρωπαϊκό καθεστώς.
Από τα παραπάνω προκύπτει πως η συγκεκρι-
μένη πρακτική της Ελληνικής Πολιτείας, ήταν και 
είναι εκ διαμέτρου αντίθετη μ’ αυτή που προσπα-
θεί να προωθήσει η Ε.Ε. με την απελευθέρωση της 
αγοράς της ενέργειας, επιδιώκοντας να αναπτυχθεί 
ο τομέας αυτός με την καθιέρωση ενός μοντέλου 
ελεύθερης αγοράς, όπου θα επικρατεί υγιής αντα-
γωνισμός που θα διέπεται από αυστηρά προσδι-
ορισμένες και καθορισμένες συνθήκες ισοτιμίας 
και ισονομίας για όλους όσοι δραστηριοποιούνται 
στον ευρωπαϊκό χώρο. 
Θέλοντας να διατηρήσει τη δεσπόζουσα θέση 
της η Δ.Ε.Η. και για ν’ αποφύγει την πλήρη συμμόρ-
11 Ελισσάβετ Παναγιωτίδου, σε διπλωματική ερ-
γασία «Τα όρια βιωσιμότητας του διαχωρισμού της 
εξορυκτικής δραστηριότητας λιγνίτη και της παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στον ενερ-
γειακό άξονα Δυτικής Μακεδονίας», Θεσσαλονίκη 
2017
φωση της με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, με τη συμβο-
λή και τη νομική παρέμβαση της Ελλάδας, ήρθε δι-
καστικά αντιμέτωπη με τις σχετικές αποφάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δικαστική αυτή διαμάχη 
οδήγησε σε μια πρώτη απόφαση, την C (2008) 824, 
που καταδικάζει τη Δ.Ε.Η. διότι διαπιστώθηκε ότι 
είχε δημιουργηθεί μία άνιση κατάσταση ευκαιρι-
ών και πως η επιχείρηση είχε διαμορφώσει μια δε-
σπόζουσα θέση στην πρόσβαση στα πρωτογενή 
καύσιμα και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Δεύτερη απόφαση η οποία επικύρωνε την πρώτη, 
ήταν η απόφαση C (2009) 6244, σύμφωνα με την 
οποία η Δ.Ε.Η. υποχρεώνεται να συμμορφωθεί στις 
υποδείξεις της Επιτροπής και να καθοριστούν νέα 
μέτρα και πλαίσια για τον ανταγωνισμό και να θε-
ραπευθούν οι όποιες παραβάσεις12. 
Τις συγκεκριμένες αποφάσεις προσέβαλλε η 
Δ.Ε.Η., με την Ελλάδα να παρεμβαίνει υπέρ αυτής, 
καταθέτοντας δύο προσφυγές αίτησης ακύρω-
σης κατά των αποφάσεων στο Γενικό Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 20/9/2012 το Γενικό 
Δικαστήριο της Ε.Ε. δικαίωσε τη Δ.Ε.Η. και έκανε 
δεκτούς τους ισχυρισμούς της, ακυρώνοντας πα-
ράλληλα τις προηγούμενες δύο αποφάσεις. Με τη 
σειρά της η Επιτροπή, ζήτησε από το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης την αναίρεση των απο-
φάσεων του ΓΔΕΕ, διότι, όπως το ΓΔΕΕ υποστήριξε, 
υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, κατά την ερμη-
νεία και εφαρμογή της Συνθήκης ΕΚ13.
Τελικά, το ΔΕΕ αποφάσισε να δικαιώσει την Επι-
τροπή και προχώρησε σε αναίρεση των αποφάσε-
ων του ΓΔΕΕ (υποθέσεις C-553/12 P14 και C-554/12 
P15) και αναπομπή αυτών ενώπιον του τελευταίου, 
ώστε να κρίνει τους λόγους ακύρωσης που προ-
βλήθηκαν από την Δ.Ε.Η.
Με τις αποφάσεις στις υποθέσεις T-169/08 
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τους τέσσερις λόγους που προβλήθηκαν από τη 
Δ.Ε.Η ξεχωριστά στην κάθε υπόθεση. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο άνοιξε ο δρόμος, ώστε να 
μπουν και άλλες επιχειρήσεις στον ελληνικό τομέα 
ενέργειας και να υπάρξει σταδιακή αποεπένδυση 
της λιγνιτικής ισχύος, την οποία κατείχε η Δ.Ε.Η. και 
να μοιραστεί σε υπάρχοντες ή νέους προμηθευτές 
ηλεκτρικής ενέργειας. Για να γίνει όμως αυτό τέθηκαν 
ορισμένες προϋποθέσεις για να μπορέσει κάποιος εκ 
των ανταγωνιστών να διεκδικήσει ένα μερίδιο από 
την αγορά. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν στο να 
κατέχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία18, όπως επίσης 
και τους πόρους για να μπορέσουν να διατηρήσουν, 
αλλά και ταυτόχρονα να αναπτύξουν την αποεπεν-
δυόμενη ισχύ, καθιστώντας την βιώσιμη και αντα-
γωνιστική σε σχέση με τη Δ.Ε.Η. Στόχο αποτέλεσε η 
σταδιακή αποεπένδυση της Δ.Ε.Η να φτάσει σχεδόν 
στο 40% της υπάρχουσας λιγνιτικής ισχύος19
Η αλλαγή αυτή στον ελληνικό τομέα ενέργειας, 
κυρώθηκε με την απόφαση υπ’ αρ. 47/19-05-2017 
(ΦΕΚ Α’ 72/19.05.2017)20, όπου το Κυβερνητικό 
Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, δημοσίευσε την 
ανάγκη για λήψη σχετικών διαρθρωτικών μέτρων 
για την πρόσβαση της Δ.Ε.Η. Α.Ε, στον λιγνίτη. Η 
συγκεκριμένη απόφαση, εκδόθηκε σε συμμόρφω-
ση με τις προηγούμενες δύο αποφάσεις C (2008) 
824 και C (2009) 6244 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τη μονοπωλιακή πρόσβαση της Δ.Ε.Η Α.Ε. στο 
λιγνίτη21, και δέσμευε την Ελληνική Δημοκρατία, να 
υποβάλλει προτάσεις στην Γενική Διεύθυνση Αντα-
γωνισμού της Επιτροπής, για διαρθρωτικά μέτρα 
αποκατάστασης (remedial structural measures)22.
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19 Ελισσάβετ Παναγιωτίδου, «Ο μύθος της απε-
λευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», 
Διαθέσιμο στο http://kozan.gr/archives/100689
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Οι στόχοι των επόμενων δεκαετιών.
Στόχος ανέκαθεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 
η σταδιακή μείωση των εκπομπών ρύπων και η 
κλιμακούμενη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσι-
μα, ώστε ο ενεργειακός κλάδος να γίνει πιο φιλικός 
προς το περιβάλλον. Γι’ αυτό το λόγο η Ε.Ε., έθεσε 
ορισμένους στόχους τόσο ενεργειακούς, όσο και 
κλιματικούς για το 2020, το 2030 και το 205023. 
Για το 2020 περιλαμβάνουν: 
τη βελτίωση κατά 20% της ενεργειακής από-•	
δοσης, 
την άντληση του 20% της ενέργειας από ανα-•	
νεώσιμες πηγές, και 
τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμο-•	
κηπίου κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με 
τα επίπεδα του 1990. 
Για το 2030 περιλαμβάνουν:
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης από •	
27 έως 30%,
τη μείωση της εκπομπής αερίων του θερμο-•	
κηπίου κατά 40%,
την άντληση του 27%, τουλάχιστον, της ενέρ-•	
γειας της Ε.Ε. από ανανεώσιμες πηγές και,
να υπάρχει διασύνδεση της ενέργειας κατά •	
15% και με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.
Για το 2050 έχει καταρτιστεί ο Ενεργειακός Χάρτης 
Πορείας 205024, όπου κύριος στόχος είναι η μείωση 
κατά 80-95% των εκπομπών ρύπων του θερμοκηπί-
ου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Ο στόχος αυτός 
θα επιτευχθεί μέσα από την απανθρακοποίηση του 
ενεργειακού τομέα και την ταυτόχρονη εξασφάλιση 
του ενεργειακού εφοδιασμού και της υγιούς αντα-
γωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Οικονομίας. 
Η Ε.Ε. διαμόρφωσε και ορισμένα σενάρια για το 
πώς θα μπορούσαν να επιτευχθούν οι παραπάνω στό-
χοι. Κοινή συνισταμένη για την επιτυχία των προβλέψε-
ων, αποτελεί μια παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα, η 
οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταδιακή πτώση 
της ζήτησης και μείωση των τιμών ορυκτών καυσίμων 
διεθνώς25. Τα ζητήματα που έχουν τεθεί με βάση την 
ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, συμπίπτουν απόλυτα 
μ’ αυτά της εθνικής και αφορούν στην αποτελεσματική 



















σε σχέση με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, 
την ασφάλεια ως προς τον ενεργειακό εφοδιασμό, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του καταναλωτή 
και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας. 
Το εθνικό νομικό πλαίσιο το οποίο έχει τεθεί με τον 
ν.3851/2010, καθιέρωσε την αύξηση του εθνικού στό-
χου συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στο 
20%. Αυτό θα συμβεί μέσα από την συμμετοχή των 
Α.Π.Ε σε ποσοστό 40% στην ηλεκτροπαραγωγή, 20% 
στη θέρμανση και ψύξη και 10% στις μεταφορές26. 
Ζήτημα για την ελληνική ενεργειακή πολιτική 
αποτελεί η ανεξαρτητοποίηση από την παραγωγή 
ηλεκτρισμού μέσα από την καύση ορυκτών καυσί-
μων και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2). Οι ρυθμίσεις αυτές, ελέγχονται από 
τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)27. 
Στόχος πλέον της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι η 
εκμετάλλευση και των υπολοίπων μορφών ενέργει-
ας, της αιολικής, της ηλιακής, της υδατικής και ίσως 
και της παραγωγής ενέργειας από τη γεωθερμία και 
τη βιομάζα. Σ’ αυτό συνηγορεί και η γεωγραφική 
θέση της Ελλάδας, καθώς οι συγκεκριμένες ενέργει-
ες μπορούν να συντηρηθούν κατά τη διάρκεια όλου 
του χρόνου. Έτσι, η Ελλάδα θα μπορέσει να δημι-
ουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε να απεγκλωβιστεί 
από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της 
εξόρυξης και της καύσης ορυκτών καυσίμων. Σημα-
ντική συνεισφορά για την επίτευξη αυτού του στό-
χου προσφέρει η Δ.Ε.Η. Α.Ε., με τη δημιουργία 23 
αιολικών πάρκων σε νησιωτικές περιοχές, 17 υδρο-
ηλεκτρικών σταθμών και 7 φωτοβολταϊκών πάρκων, 
ενώ παράλληλα διενεργούνται έρευνες για την πα-
ραγωγή ενέργειας από βιομάζα και γεωθερμία28.
Μ’ αυτό τον τρόπο η Ελλάδα συμμορφώνεται 
με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές για την 
ενεργειακή πολιτική και αφετέρου σέβεται και προ-
στατεύει καλύτερα το περιβάλλον μέσω της μεί-
ωσης εκπομπών ρύπων του θερμοκηπίου και της 
ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Επίλογος
Η εξόρυξη λιγνίτη αποτέλεσε και αποτελεί το 
«γνώριμο» και «σίγουρο» δρόμο για την κάλυψη 





των ενεργειακών αναγκών και της ευρωπαϊκής 
ηπείρου. Σ’ αυτή στηρίζεται το σύνολο, ίσως, της 
ενεργειακής της παραγωγής. 
Οι ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να καλύ-
φθηκαν και να καλύπτονται μ’ αυτό τον τρόπο, αλλά 
πλέον έχει γίνει ξεκάθαρο πως οι συνέπειες που 
πληρώνουν οι σύγχρονες κοινωνίες είναι ιδιαίτερα 
βαριές αφού αφορούν τη ρύπανση και τη μόλυνση 
του περιβάλλοντος. Έτσι η ανάγκη για συνολική αλ-
λαγή πλεύσης στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι κάτι 
περισσότερο από επιτακτική, κάτι που κατανοούν 
και αποδέχονται όλο και περισσότεροι. 
Τόσο η Ευρώπη όσο και ολόκληρος ο πλανήτης βα-
δίζουν, αν και με δειλά βήματα ακόμα, σε ενεργειακές 
πολιτικές πιο φιλικές προς το περιβάλλον, ελπίζοντας 
να αποτρέψουν δυσάρεστες συνέπειες, όπως είναι, για 
παράδειγμα, το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
Σε ό,τι αφορά την Ε.Ε., εδώ και πολλά χρόνια έχει 
αναπτύξει μια συγκεκριμένη ενεργειακή πολιτική η 
οποία πέρα από το σεβασμό στο περιβάλλον προ-
βλέπει και το σεβασμό στην αυτοδιάθεση και τις δυ-
νατότητες των κρατών. Ενεργειακή πολιτική που βα-
σίζεται σε μακροπρόθεσμα σχέδια και πρακτικές που 
δεν είχαν προτιμηθεί κατά τα προηγούμενα χρόνια 
με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ίσως στο παρελ-
θόν να μην υπήρχε η κατάλληλη τεχνογνωσία για την 
πλήρη εκμετάλλευση των πηγών κάτι που βέβαια 
έχει αλλάξει ριζικά με την πάροδο των χρόνων. 
Η Ελλάδα, αν και κατά το παρελθόν ήρθε σε σύ-
γκρουση με αποφάσεις και πολιτικές της Ε.Ε., όπως 
εκτέθηκε παραπάνω, πλέον, όμως, δείχνει να κατα-
νοεί την ανάγκη για αλλαγή για το πέρασμα σε μία 
νέα εποχή με λιγότερους ρύπους και αξιοποίηση 
περισσότερων μορφών ενέργειας. Θα ήταν άλλω-
στε οξύμωρο μια μεσογειακή χώρα, όπου ο ήλιος, 
ο άνεμος και το νερό είναι άμεσα διαθέσιμα να μην 
υιοθετεί ανάλογες πρακτικές.
Σ’ αυτή τη νέα εποχή που μέλλεται να διαμορ-
φωθεί η ΔΕΗ δεν θα έχει πια δεσπόζουσα θέση, 
καθώς ανοίγει ο δρόμος για τη συμμετοχή και άλ-
λων παικτών- ανταγωνιστών που εκτιμάται πως θα 
συνεισφέρουν επιπλέον χρηματικούς πόρους και 
τεχνογνωσία στην έρευνα και ανάπτυξη των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας. Κάτι τέτοιο δεν θα γι-
νόταν ποτέ πραγματικότητα εάν η Ελλάδα συνέχιζε 
να κρατά ‘’κλειστά’’ τα νομικά της σύνορα, μην υιο-
θετώντας το μοντέλο της ελεύθερης αγοράς. Ένα 
μοντέλο που προάγει τον υγιή ανταγωνισμό και 
μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη, συμβάλλο-
ντας έτσι στην ανάπτυξη της χώρας. 
